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RESUMEN 
 
El presente informe resume los principales resultados obtenidos a partir del trabajo de 
graduación realizado en el Colegio Concepción de Talca, en relación a la percepción 
que tienen los docentes del establecimiento sobre el proceso de Certificación de la 
Gestión Escolar, otorgado por Fundación Chile. 
Dicho trabajo, se ajusta a criterios y procedimientos descritos en el capítulo de 
Metodología y, considera las diferentes áreas del Modelo de Gestión Escolar de 
Fundación Chile. 
Esta investigación busca dar respuesta y explicitar las nociones fundamentales 
asociadas al tema de efectividad y la calidad en las escuelas y, en particular de la 
gestión escolar, considerando para ello la aplicación del Modelo de Gestión 
Escolar de Calidad de Fundación Chile en el Colegio Concepción de la comuna de 
Talca. 
Los resultados esperan evidenciar si existe relación entre los procedimientos y 
procesos de gestión, considerados por el Modelo de Gestión Escolar de Fundación 
Chile y los procesos de gestión desarrollados por el Colegio Concepción de Talca. 
Finalmente, es importante señalar que éste trabajo puede ser un aporte para 
enriquecer la labor del establecimiento aportando una mirada formativa y externa que 
le permita continuar profundizando en un programa de mejoramiento educacional. 
